

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 i ’ 1
(平成12)
(平成13)
2月25日アーカイブズ・インフオメー
ンョン研究会編訳「記録史料記述の国際
鷺準l、北海道大学図書刊行会より刊行‘
4月1旧
立 ○
175
史料館の歩み
文化研究センターにおける民事判決原本
のデータベース化」を報告。
･本年度研究成果公開促進費「関東地域
記録史料データベース」が交付される。
・ 1月6日省庁再編で文部省が文部科学
省となる。
・ 1月12日文部科学省、立川移転の3機
関に対しキャンパス配置図面を示し、基
本設計に入ることを表明。
・ 3月13日情報公開法の施行にともない、
｢国文学研究資料館史料館資料利用規程」
の一部を改正、利用資格から年齢制限を
撤廃、 「学術研究又は調査研究のために
史料館の資料を必要とする者」に変更。
・ 3月31日史料館・島根県立図瞥館共編
｢松江藩郡奉行所文書調査目録」上巻
刊行。
・ 3月30日総務省告示、情報公開法の適
用除外となる機関として大学図書館、国
文研整理閲覧部などとともに史料館を指
定 。
・ 5月25日青木睦助手、日本学術会議歴
史研究連絡委員会歴史学一般専門委員会
学術体制と総合化小委員会にて、 「史料
保存・利用機関の現状と課題一国文学研
究資料館史料館を中心に－」を報告。
・ 6月29日鈴江英一教授、北海道大学よ
り博士（文学）の学位を授与される。
・ 9月10日丑木幸男著「志士の行方－齋
謹千礁雄の生涯一｣、同成社より刊行。
、
・ 9月20日史料所在データベース、史料
情報共有化データベースを正式に公開す
る ◎
